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Im November 2007 verstarb Dr. Walter Koste 
in Quakenbrück, Landkreis Osnabrück, in sei-
nem 96. Lebensjahr. Der Naturwissenschaft-
liche Verein Osnabrück, die Naturschutz-Ak-
tivisten am Artland-Gymnasium in Quaken-
brück und die internationale Gemeinschaft 
der  Hydrobiologen  verlieren  einen Wissen-
schaftler, der von 1961 – 2001 über 150 zoo-
logische Publikationen 
erarbeitete  (siehe  un-
ten)  und  international 
als Spezialist für die Ta-
xonomie der mikrosko-
pisch kleinen Rädertiere 
(Rotatoria,  Aschelmin-
thes, Gnathiphera) sehr 
bekannt geworden ist. 
Walter  Koste  wurde 
1912  in  Stolp,  einer 
Kreisstadt  im  Osten 
von  Hinterpommern 
nahe  der  Grenze  zur 
späteren  Grenzmark 
Posen-Westpreußen, 
geboren. 1923 zog sei-
ne Familie nach Stettin, 
wo Walter Koste 1932 
das Abitur ablegte. Eine 
Landwirtschaftslehre 
in einem Betrieb in der Nähe von Greifswald 
brach er 1934 ab und ging als Verwaltungs-
angestellter zur Wehrmacht. Im April 1939 
heiratete er Hildegard Lück, 1940 wurde Sohn 
Peter geboren. Walter Koste wurde im 2. Welt-
krieg an die Ostfront kommandiert. Er geriet 
in  sowjetische  Kriegsgefangenschaft  und 
kehrte erst 1948 zu seiner Frau und seinem 
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Sohn zurück. Sie waren als Flüchtlinge in Nie-
dersachsen ansässig geworden. 
1950 konnte er ein Studium an der Päda-
gogischen Hochschule in Oldenburg i. Olden-
burg absolvieren und 1952, im Alter von 40 
Jahren,  den  Beruf  eines  Volksschullehrers 
ausüben. Von 1957 bis 1960 nahm er an Fort-
bildungen zum Realschullehrer an der Päda-
gogischen Hochschule 
in Osnabrück teil und 
unterrichtete dann ab 
1962 die Fächer Biolo-
gie und Geographie an 
der Realschule Artland 
in Quakenbrück. 1974 
ging er in den Ruhe-
stand  und  arbeitete 
fortan  als  Privat-Wis-
senschaftler zur Taxo-
nomie  und  Faunistik 
von Rädertieren.
Die  Fachkenntnisse 
zur  taxonomisch-fau-
nistischen Arbeit spe-
ziell  an  Rädertieren 
erwarb  Walter  Koste 
vor allem während der 
Ausbildung in Osnab-
rück. Sie führten schon 
wenige Jahre später zu einer kontinuierlichen 
Serie von wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen in zahlreichen angesehenen zoologisch-
limnologischen Fachzeitschriften sowie vor 
allem auch in den  Mitteilungen des Natur-
wissenschaftlichen Vereins Osnabrück. 
Walter Kostes Arbeiten begannen 1961 mit 
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des Darnsees, des „Engelbergs Moor“ und des 
„Achmer Grasmoor“ sowie moosbewohnen-
der Rädertiere auf Strohdächern im Osnab-
rücker Nordland. Von 1969 bis 1989  folgte 
eine Serie von insgesamt 35 Rädertier-Por-
traits, die in der Zeitschrift Mikrokosmos, Ur-
ban & Fischer Verlag sowie im Archiv für Hy-
drobiologie,  Schweitzerbarth,  erschienen. 
1978 legte Walter Koste eine Überarbeitung 
der von M. Voigt begründeten Monographie 
„Die Rädertiere Mitteleuropas“ vor, die ins-
gesamt etwa 900 Seiten umfasst und an der 
er seit 1967 gearbeitet hatte. Dieses Stan-
dardwerk brachte Walter Koste auch in aka-
demischen Fachkreisen höchste Anerken-
nung ein. Von 1968 bis 1978 wurde ihm ein 
Lehrauftrag für Hydrobiologie an der Uni-
versität Osnabrück erteilt. Am Max-Planck-
Institut  für  Limnologie  in  Plön  sowie  am 
Institut für Limnologie der Österreichischen 
Akademie  der  Wissenschaften  führte  er 
mehrfach Bestimmungsübungen an Rota-
torien durch. 
1980 wurde Walter Koste mit dem Ehren-
doktor-Titel der Universität Kiel geehrt. 1981 
erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Auch 
international fand er höchste wissenschaftli-
che Anerkennung, so 1984 durch Ernennung 
zum Honorary Member of the Quekett Mi-
croscopical  Club,  British  Museum  Natural 
History, London; 1985 Korrespondierendes 
Mitglied  der  Senckenbergischen  Naturfor-
schenden Gesellschaft; 1986 Associate Mem-
ber of the Royal Society of South Australia, 
South Australian Museum, Adelaide.
Ab 1970 bearbeitete Walter Koste in zuneh-
mendem Maße Rotatorien-Proben aus außer-
europäischen  Lebensräumen,  die  ihm  zur 
faunistisch-taxonomischen Auswertung an-
vertraut worden waren. Die folgende Tabelle 
gibt  einen  biogeographischen  Überblick 
über die  mehr als 100 faunistischen Arbeiten 
von Walter Koste. Aus der Auflistung geht 
hervor, dass er seine Tiergruppe nahezu glo-
bal bearbeiten konnte. Die Veröffentlichun-
gen beziehen sich auf alle Kontinente und 
von Pol zu Pol. Es wird auch deutlich, dass die 
Schwerpunkte seiner  faunistisch-taxonomi-
schen Studien keineswegs in Norddeutsch-
land  oder  Europa  liegen,  sondern  große 
Gebiete Südamerikas, Australiens und Tas-
maniens umfassen. Mit der Untersuchung 
neotropischer  Proben  hatte  Walter  Koste 
begonnen, als ihm Prof. Harald Sioli, Plön, 
168  Planktonproben  aus  Amazonien  zur 
Auswertung  überließ,  die  zwischen  1941 
und 1959  gesammelt worden waren. Rotato-
rien der Neotropis bearbeitete Walter Koste 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wis-
senschaftlern über den langen Zeitraum von 
1972 bis 2000.
Der australische Schwerpunkt ergab sich 
aus der Zusammenarbeit mit dem Biologen 
Russel J. Shiel , der zunächst am Botany De-
partment der University of Adelaide, South 
Australia,  tätig war und dann bis 1997 im 
Murray-Darling Freshwater Research Centre, 
Albury, New South Wales als Hydrobiologe 
arbeitete. W. Koste und R. Shiel bearbeiteten 
von 1978 bis 1993 Proben von Hunderten von 
Standorten und lieferten die ersten umfas-
senden Faunenlisten von Rädertieren ganz 
Australiens und Tasmaniens. Die vom South 
Australian Museum publizierten Arbeiten mit 
den  zahlreichen  Koste‘schen  Zeichnungen 
sind online zugänglich unter: http://www.
samuseum.sa.gov.au/page/default.asp?site 
=1&page=Thunder.
Neben der wissenschaftlichen Arbeit war 
es Walter Koste stets ein besonderes Anlie-
gen, jüngere Menschen für die Mikroskopie 
und speziell für die Planktonkunde zu begei-
stern. Über mehrere Jahrzehnte von 1970 bis 
2007 war er besonders dem Artland-Gymna-
sium und seinen Schülern eng verbunden. 
Die  ersten  Früchte  dieses  Engagements 
brachte bereits 1971 eine Arbeit über die Rä-
dertierfauna  der  Schulteiche  am  Artland-
Gymnasium von Hanno Jürjens und Wolfgang 
Meyer. Sie waren erfolgreiche Teilnehmer am 
Wettbewerb „Jugend forscht“.  Ab 1988 war 






Norddeutschland 1, 2*, 4*, 5, 6, 7*, 19*, 20, 26, 45*, 69*, 78*, 
97*, 152, 155*, 159*
Spanien 123
Alpen 131
China, Hainan, Wüste Gobi 3, 147, 149, 151, 154*, 156
Afrotropis
Westafrika 100, 108, 153




Sri Lanka 34, 39
Myanmar (Burma) 122
Thailand 41
Kalimantan ( Indonesia) 103*
Australis
Northern Territory 60*, 72, 81
Western Australia 73
South Australia 52, 53, 85
Tasmania 89, 98, 107, 118
Australia, inland waters 54, 57, 58, 59, 71, 84, 88, 90, 99, 115, 116, 
120, 121, 125, 128, 136
Nearktis
Arktis 110
Canada, Northwest 91, 105
Canada, Quebec, Nova Scotia,  
Northwest Territory
68, 94, 95, 101
Neotropis
Jamaika 124*, 137*, 138, 140*, 143
Venezuela 109
Ecuador 114, 127
Brazil (Guiana, Amazonia, 
Pantanal)
28, 29, 31, 33, 36, 38, 48, 64, 65, 70, 74, 77, 
79, 112*, 119, 144, 157*, 158
Peru, Panguana 104




Tabelle 1: Biogeographische Übersicht zur Verteilung der faunistisch-taxonomischen Publi-
kationen von W. Koste (Zahlen siehe Nummerierung des chronologischen Verzeichnisses).   
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lichen Arbeitsgemeinschaften der Schule. Mit 
den Arbeiten „Die Rotatorien im Schulteich 
des Artland-Gymnasiums“ von Lutz Fischer 
und „Beobachtungen der Rotatorienfauna im 
Litoral der Hase – ein Fließgewässer im Os-
nabrücker Nordland“ von Ellen Kottwitz und 
Daniela Zinn betreute Walter Koste 1997 und 
1999 zwei Wettbewerbsarbeiten, die im Hör-
lein-Wettbewerb des Verbandes Deutscher 
Biologen  erfolgreich  waren.  Ausgewählte 
Ergebnisse der Schülerarbeiten finden sich 
in der vom Artland-Gymnasium herausge-
gebenen  Publikationsreihe  ARTLAND 
FROSCH, erhältlich gegen Einsendung eines 
frankierten Rückumschlages DIN A 5 beim 
Artland-Gymnasium, 49610 Quakenbrück, 
sowie  auf  der  Homepage  www.artland-
gymnasium.de.
Christine Leutbecher, ebenfalls ehemalige 
Schülerin des Artland-Gymnasium, widmete 
sich über viele Jahre intensiv den Rädertieren 
und verbrachte unzählige Stunden gemein-
sam mit Walter Koste am Mikroskop. Ihre Di-
plomarbeit „Die  Rädertiere  des  Dümmers 
unter besonderer Berücksichtigung der ses-
silen Arten“ war ein wichtiges Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit. In ihrer Promotion beschäf-
tigte  sie  sich  erneut  mit  den  Rädertieren. 
Christine Leutbecher erhielt nach dem Tode 
von Walter Koste einen Teil seines wissen-
schaftlichen Nachlasses. Sie ist heute eine 
begehrte Referentin zum Bereich Süßwasser-
plankton und speziell zum Thema Rädertiere. 
Zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher 
aus dem Bestand von Walter Koste stellte 
dieser dem Projekt „Faszination Mikroskos-
mos“ am Artland-Gymnasium Quakenbrück 
zur Verfügung.
Neben umfangreichen wissenschaftlichen 
Arbeiten hinterlässt Dr. Walter Koste somit 
auch Spuren in den Bücherregalen und Köp-
fen junger Menschen. Sie werden dazu bei-
tragen,  dass  das  faszinierende  Hobby  der 
Planktonkunde und der Erkundung des Mi-
kroskosmos  vor  unseren  Haustüren  auch 
nach seinem Tod im Artland und darüber hi-
naus einen besonderen Stellenwert behält.
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